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本紙は女性|之よる平和と平等を推進します
???
各地で地域女性史づくりが活発に進められているが、地域女性史をつくるということが、
地域の女性にと って、あるいは自治体にとってどういうことなのか。また、女性史を編む
ことから何を得、何を学ぶことができるのかを話りあおうと、 3月4日、 5日の2日間、
東京都足立区婦人総合センター(松田季美子所長)で、 I地域女性史交流研究集会=地域
女性史から見えて くるものは何か=Jが聞かれた。全国から、地域女性史にかかわるサー
クル、同体の代表や研究者が約320人集まり、主催者側も驚くほど盛りあがりをみせた。
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「ドライブードは味気なくてカ、わいそう」の声があり
ます。固そうでL手軽すぎるからでしょうヵ、ても、猫
の一番の不幸は好物ばかり与えられて偏食におち
いり、病弱な体質になることでも健康と長寿は
まず正しい食生活から。必要栄養素をバランスよく
含むドライブー ドなら、その日;から実現できます。ラブ
リーは、噌好性に優れたドライタイプの総合栄養
フー ド。歯応えのある適度の固さでL歯垢をふせぎ
歯ぐきの強化も。他に用意するのは新鮮な水だけ、
食費も経済的です。猫は自分で食事は選べません。
健康を守る食事こそあなたの思いやりです。
ウエルネス、心とからだの慣やかτす人のために創造された曹葉、Wellnessベyト
Wellness Pet Lifeの健やかな暮らしを願う日，ドットフー ドのま盟
円 円 念です猫も犬も、私たち人聞の仲間喜びを
Ilf・1TTJl'l 分カ、ち合う家族の一員にベ"トと人とが一体
Lム，./¥J¥.λ人A に屯;ったWellnessニモ、私たちの願いて寸
-Ç -HJ'，._'f{，;'Jパス"康管絡を殺が柑ぷ羽~r'企マ
.ゑ奥〉冬彦~A、被 ・1')~).-f同舟⑨ρ3歩約み勾抑i向ぬ，，，，"，，*じF容も
~:.鱒符湾n.:p: 依然守弘匂止"ItM"帰，.Jt禄4・.，阪篭事守.隆之容・.p::t!1'わ
JI!(l)手線俊際総務員事
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問元日清ベット・フー ド株式会社
チョコレー トも生感覚・ハイテク時代で蕊
ロッテは、独自の工夫でS.E・P(スペシヤル・エマルジョン・プロセス)製?去を新開発。
今まで、困難とされていた、生クリームを直接チョコレートに練り込むことに成功しました。
一段とクリー ミー で、風味豊カBな高品質チョコ一一時代が求めるおいしさでも
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